
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ア ー メ ド
HMED H
ハ サ ー ン
ASSAN A
ア ベ デ ッ ラ ヒ マ ン
BDELRAHMAN S
シ  ハ  タ
HEHATA
Since I was a little child, I always had this passion about science 
and I had a feeling that I wanted to know more. After that I was 
lucky to be selected to be a student at the faculty of pharmacy 
Cairo University, one of the greatest Universities in the middle East, 
which increased my interest in Science and knowledge, I chose to 
continue my career as a researcher in the biochemistry field in the 
same University. In that career I have had experienced conducting 
research in interesting aspects and passing on my experience and 
passion about science to my students. My passion was growing 
more and more day by day so I started looking for more. I consider 
myself a very lucky person to be accepted in Professor Inokuchi 
Laboratory at University of Toyama, one of the most reputable 
laboratories in Japan and the world over. Having been given the 
chance to conduct a high quality of research using the most recent 
techniques; receiving advanced training under the supervision 
of skilled colleagues; reading and presenting highly commended 
scientific journals indeed helped me a lot and satisfied my passion 
about Science. 
Moreover, the Japanese culture was a very interesting topic 
for me. I wanted to know more about it because I had so many 
inquiries about the Japanese customs and traditions, since there 
was a famous TV program broadcasted in Egypt for consecutive 
30 days, named “KHAWATER”. It showed the Japanese daily life 
situations from the school systems and children to the grown 
people in their offices, and how they are very kind and honest 
people. During the show, the presenter used to call Japan: “the 
Japanese planet” describing that Japan is so unique because of its 
culture and high morals. This made me more excited to come and 
experience all these splendid moments. However, upon arriving 
in Japan, I was even more surprised by how great and insightful 
the Japanese culture is and everything I saw in the TV program 
was true and actually reflecting the real life style in Japan, thus, 
assuring me that it was not  just a TV show. 
However, the fact that I didn’t study the Japanese language in 
Egypt before coming to Japan was certainly a big issue because 
学生からのメッセージ
がくせい
3I faced some problems upon arriving that I couldn’t deal with 
by myself. This included finishing my paper documents for the 
University or even my daily shopping. In fact, this was little 
disturbing for me at first because being a Muslim, we have our 
special food for instance we can’t eat pork and drink alcohol, 
in addition to our meat and chicken which must be “HALAAL”. 
Therefore, this was a burden at first but after getting used to the 
people and the language, I could find the places that had this type 
of food.
Last but not the least, I am now a 3rd year student and expecting 
to graduate next year and return to Egypt. I have a lot of mixed 
feelings varying from excitement that I will return to my country 
and getting to meet my family and friends. I am also low-spirited 
for having to leave this beautiful country and the kindest people 
on Earth behind. However, I'm sure that in my first vacation I will 
come to visit Japan again and bring my family also to see the 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































れ ん ら く
絡・調
ちょう
整
せ い
、外
が い
国
こ く
人
じ ん
留
りゅう
学
が く
生
せ い
に対
た い
する日
に
本
ほ ん
語
ご
・日
に
本
ほ ん
事
じ
情
じょう
教
きょう
育
い く
、その他
た
の国
こ く
際
さ い
交
こ う
流
りゅう
に関
か ん
する諸
し ょ
業
ぎょう
務
む
、留
りゅう
学
が く
生
せ い
教
きょう
育
い く
・国
こ く
際
さ い
交
こ う
流
りゅう
に関
か ん
する調
ちょう
査
さ
及
お よ
び研
け ん
究
きゅう
などをその業
ぎょう
務
む
としています。
詳
く わ
しくはホームページをご覧
ら ん
ください。〈http://www.ier.u-toyama.ac.jp/〉
〈日
にち
　時
じ
〉　2016年
ねん
4月
がつ
7
なの
日
か
（木
もく
）12：00〜13：30
〈場
ば
　所
しょ
〉　共
きょう
通
つう
教
きょう
育
いく
棟
とう
4階
かい
　A43番
ばん
教
きょうしつ
室
※日
に
本
ほん
語
ご
課
か
外
がい
補
ほ
講
こう
の受
じゅこう
講希
き
望
ぼう
者
しゃ
は、この
オリエンテーションに参
さん
加
か
してください。
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　☎445-6271（小
お
木
ぎ
曽
そ
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
2016年
ねん
度
ど
前
ぜん
期
き
日
に
本
ほん
語
ご
課
か
外
がい
補
ほ
講
こう
オリエンテーション
※留
りゅう
学
がく
生
せい
と日
に
本
ほん
人
じん
学
がく
生
せい
の「交
こう
流
りゅう
」を目
もく
的
てき
とした見
けん
学
がく
です。
前
ぜん
期
き
第
だい
１回
かい
〈日
にち
　　時
じ
〉　2016年
ねん
5月
がつ
13日
にち
（金
きん
）12：15〜
〈見
けんがく
学場
ば
所
しょ
〉　新
しん
湊
みなと
大
おお
橋
はし
・海
かい
王
おう
丸
まる
パーク
前
ぜん
期
き
第
だい
２回
かい
〈日
にち
　　時
じ
〉　2016年
ねん
7月
がつ
8
よう
日
か
（金
きん
）13：00〜
〈見
けんがく
学場
ば
所
しょ
〉　岩
いわ
瀬
せ
方
ほう
面
めん
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　　☎445-6106　cier@adm.u-toyama.ac.jp
スタディ・エクスカーション
第
だい
34 期
き
 日
に
本
ほん
語
ご
研
けん
修
しゅう
コース　学
がく
内
ない
公
こう
募
ぼ
〈日
にち
　時
じ
〉　2016年
ねん
4月
がつ
13日
にち
（水
すい
）12：20〜12：50
〈場
ば
　所
しょ
〉　共
きょう
通
つう
教
きょう
育
いく
棟
とう
3階
がい
　A32番
ばん
教
きょうしつ
室
◆問
とい
合
あわせ
先
さき
　　☎445-6972（副
そえ
島
じま
研
けん
究
きゅう
室
しつ
）
新
しん
規
き
来
らい
日
にち
留
りゅう
学
がく
生
せい
（非
ひ
正
せい
規
き
生
せい
）
オリエンテーション
